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Tapak Warisan Arkeologi Lembah Bujang: Keunikan 
Arkeopelancongan Di Negeri Kedah
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Malim Perak
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ABSTRAK-Tapak warisan arkeologi yang terletak di sekitar Lembah Bujang 
mempunyai keunikan tersendiri terutama dari aspek nilai arkeopelancongan 
Negara. Namun, tapak-tapak ini mempunyai keunikan tersendiri yang perlu 
di ketengahkan. Tapak pertama yang di temui oleh James Low pada tahun 
1840 –an menjadikan kawasan  Lembah Bujang diberi tumpuan untuk 
penyelidikan seterusnya. Kertas kerja ini akan mengupas dan menonjolkan 
keistimewaan tapak warisan arkeologi Lembah Bujang untuk pengetahuan 
umum khususnya generasi muda. Tapak warisan yang terdiri daripada 
candi-candi di sekitar Lembah Bujang melebihi ratusan tahun  merupakan 
sesuatu yang unik dan harus dibanggakan kerana di situlah tercetusnya nilai 
sejarah sesuatu tamadun bangsa. Kaedah penyelidikan bagi kertas kerja 
ini adalah berdasarkan kepada kaedah soal selidik dengan menggunakan 
data Statistical Package For Social Sciences (SPSS) yang telah dijalankan 
terhadap penduduk, pelancong di sekitar Lembah Bujang iaitu sebanyak 
400 responden. Kajian ini mendapati bahawa lokasi pelancongan warisan 
dan sejarah menjadi tarikan utama arkeopelancongan di Lembah Bujang 
iaitu berasaskan tapak warisan arkeologi.
Kata kunci: Arkeologi, Lembah Bujang, Arkeopelancongan, Candi, Warisan
1. PENGENALAN
Dalam membincangkan mengenai Lembah Bujang, maka aspek pelancongan 
haruslah di beri keutamaan kerana terdapat pelbagai keistimewaan di Lembah 
Bujang yang menjadi nilai penarik terhadap pelancongan negara seterusnya 
menyentuh mengenai nilai arkeopelancongan di Lembah Bujang kerana Lembah 
Bujang kaya dengan nilai arkeologi dan unsur alam untuk diketengahkan. 
Permukaan bumi seperti lereng-lereng bukit,gunung-ganang dan lembah-lembah 
amat signifikan dalam bumi Lembah Bujang yang terdapat di Kedah. Malahan, 
jumpaan arkeologi terutama binaan candi di sekitar Lembah Bujang menguatkan 
lagi kelebihan Lembah Bujang dari segi arkeopelancongan.
 Oleh sebab bentuk muka bumi Lembah Bujang amat strategik seperti 
terdapatnya sungai-sungai, jumpaan arkeologi, gunung ganang, pemandangan 
flora dan fauna dapat menarik kedatangan pelancong untuk lebih mengenali 
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Lembah Bujang dengan lebih dekat. Konsep arkeopelancongan dapat dihayati 
dengan mengamati sendiri nilai dan kelebihan Lembah Bujang ketika berkunjung 
ke Lembah Bujang. Kelebihan ini haruslah dijaga dan dikekalkan serta diberi 
penambah baikan untuk terus menarik  minat para pelancong untuk datang ke 
Lembah Bujang.
Lembah Bujang dan arkeopelancongan secara ringkas
Lembah Bujang adalah nama untuk kawasan yang bermula dari Gunung Jerai 
dan memasuki ke daerah-daerah di selatannya sehingga ke Cherok Tokun di 
Bukit Mertajam. Nama tersebut diperkenalkan oleh pasukan arkeologi dari 
jabatan Muzium dalam tahun 1970-an. Ia lahir daripada pendapat waktu itu 
bahawa pusat kerajaan Kedah Tua terletak di Pengkalan Bujang (Nik Hassan 
Shuhaimi,2008). Lembah Bujang yang merujuk kepada kawasan terletaknya 
Kedah Tua berada dalam dua buah lembah sungai utama di Kedah iaitu Sungai 
Merbok dan Sungai Muda serta anak-anak sungai tersebut. Dari segi geografi, 
Lembah Bujang terdiri daripada gunung-ganang, bukit-bukit, lembah sungai serta 
pantai. Manakala dari segi sejarah dan arkeologi, Lembah Bujang telah didiami 
oleh manusia sejak zaman prasejarah. Penyelidikan arkeologi protosejarah di 
Malaysia bermula apabila Kolonel James Low yang juga seorang Penguasa di 
Seberang Prai pada tahun 1840-an menjumpai secara tidak sengaja runtuhan 
struktur yang dijangka sebagai candi dan inskripsi batu bersurat Buddhagupta di 
Cherok Tokun di Seberang Prai (Nik Hassan Shuhaimi,2008).
 . Sesuatu nilai pelancongan dapat diteliti daripada pelbagai perspektif. 
Salah satu daripadanya ialah melalui penelitian mengenai arkeologi dan 
pelancongan warisan. Sesuatu nilai pelancongan dapat diteliti melalui aspek 
arkeologi dan warisan apabila kebanyakan pengunjung atau pelancong 
lebih menjurus untuk melihat nilai arkeologi dan warisan di sesuatu destinasi 
pelancongan pilihan. Sehubungan dengan itu, aspek arkeologi dan pelancongan 
warisan haruslah diberi keutamaan kepada pelancongan negara kerana ianya 
memberi kesan kepada faktor penyumbang ekonomi negara.  Nilai arkeologi dan 
warisan di Malaysia kebanyakannya banyak didokumentasikan di muzium, arkib 
dan memorial semata-mata tanpa menjadikan arkeologi dan warisan sebagai 
penyumbang terbesar kepada sektor pelancongan negara. Selain arkeologi, 
pelancongan turut di kaitkan dengan konsep warisan sejarah lampau serta 
lawatan dan penghayatan mengenai pelancongan warisan terutama kepada 
generasi masa kini. Bukan hanya pengdokumentasian peristiwa sejarah semata-
mata malahan lokasi dan monumen sebagai unsur pendidikan mampu meransang 
minat generasi kini untuk lebih menghargai nilai arkeologi dan warisan negara 
khasnya.
Di Malaysia, pelancongan merupakan salah satu sektor yang penting 
dalam ekonomi negara, dan kelima terbesar dari segi ekonomi serta kedua 
terbesar dari segi pertukaran matawang asing. Walaubagaimanapun, 
pelancongan warisan arkeologi atau arkeopelancongan masih belum 
dibangunkan sepenuhnya. Arkeopelancongan mempunyai potensi yang tinggi 
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untuk menjana pendapatan ekonomi yang baik kerana penyelidikan arkeologi 
yang intensif dan sistematik sejak tahun 1970an oleh ahli arkeologi tempatan 
telah menemui banyak tapak arkeologi, artifak dan maklumat tentang prasejarah 
Malaysia. Penemuan arkeologi seperti di Lembah Bujang Kedah telah berjaya 
menarik minat ramai penduduk tempatan dan luar negara terhadap kekayaan 
warisan arkeologi negara melalui aspek pelancongan (Chia, 2011)
Geografi Lembah Bujang
Dari segi geografi, Lembah Bujang terdiri daripada tiga unit geomorfologi iaitu 
gunung, bukit tergondol, fluvial dan marin (Jamaluddin Jahi, 2008).
Unit gunung/ bukit tergondol unit
Unit ini terbentuk akibat daripada proses geomorfologi seperti luluhawa, 
hakisan, pergerakan jisim dan lain-lain aktiviti yang menyebabkan bentuk muka 
bumi berubah. Proses tersebut membawa kepada kesan seperti permatang, 
escarpments, cerun curam, jurang, galir, galur dan lembah sungai.
Unit geomorfologi fluvial
Kebanyakan daripada unit geomorfologi jenis ini terdapat di selatan kawasan 
Lembah Bujang di mana proses fluvial adalah lebih utama. Di kedua-dua belah 
Sungai Muda terdapat tanah datar aluvial dan tetambak semulajadi terutama di 
bahagian hulu dari Kota Kuala Muda.
Unit geomorfologi marin
Hampir separuh daripada Lembah Bujang terdiri daripada unit geomorfologi marin. 
Dalam perkembangannya, aktiviti main mengakibatkan pembentukan beberapa 
teres dua, teres muda, permatang pantai, dan dataran pasang surut. Terdapat 
dua lapisan atau tahap teres marin daripada kajian foto udara dan survey di 
lapangan. Kedua-duanya di pisah oleh garis pesisir asal yang menyebabkan di 
tempat-tempat tertentu terdapat permatang pantai asal (Jamaluddin Jahi, 2008).
2. KEUNIKAN LEMBAH BUJANG
2.1 Candi/Tapak Arkeologi
Lembah Bujang telah didiami oleh manusia sejak zaman prasejarah lagi. Ia 
meliputi jangka waktu yang panjang merangkumi waktu sejak kewujudan manusia 
pertama dan berakhir apabila tulisan diperkenalkan kira-kira 3000 tahun dahulu 
(Daniel 1971). Klasifikasi zaman Prasejarah di Semenanjung Malaysia adalah 
berdasarkan pendekatan tipologi artifak-artifak dan budaya kebendaan yang 
ditinggalkan oleh masyarakat tersebut (Nik Hassan Shuhaimi, 2008). Masyarakat 
prasejarah ini kemudiannya berevolusi menjadi masyarakat proto-sejarah. 
Selain daripada penyelidikan arkeologi prasejarah dan proto-sejarah, terdapat 
penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang yang memberi perhatian kepada usaha 
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untuk menjadikan hasil arkeologi sebagai produk pelancongan yang membawa 
kepada pembangunan semula candi-candi. Lembah Bujang kaya dengan 
jumpaan struktur candi yang merangkumi hampir kebanyakan jumpaan ketika 
aktiviti arkeologi dijalankan.
Istilah candi yang digunakan di Lembah Bujang merujuk kuil Hindu-Buddha 
yang pernah digunakan oleh masyarakat Kedah Tua. Perkataan candi berasal 
daripada Candika iaitu salah satu daripada nama isteri dewa Siwa yang bernama 
Durga ataupun dikenali sebagai Dewi Maut. Candi juga merupakan kependekan 
daripada Candika-graha atau rumah (kuil) untuk Dewi Candika. Pengertian 
umum candi bermaksud bangunan purba yang dibuat daripada batu iaitu tempat 
orang Hindu atau Buddha menyembah berhala, menyimpan abu mayat dan lain-
lain (Supian Sabtu,2002).
2.2 Tarikan pelancongan
Kawasan Lembah Bujang sebenarnya mempunyai khazanah yang tidak ternilai. 
Masih banyak artifak yang belum diterokai di perut bumi Lembah Bujang. Hal 
ini kerana sehingga kini masih terdapat laporan penduduk kampung yang 
menyatakan masih menemui penemuan arkeologi di tempat mereka yang masih 
belum diterokai dan jumpaan ini adalah secara tidak sengaja melalui aktiviti 
pertanian.
Kawasan Lembah Bujang kini telah mengalami pembangunan yang pesat kesan 
dari limpahan permintaan terhadap kawasan perindustrian dari Pulau Pinang 
dan Seberang Prai. Dengan itu, kepesatan Bandar Sungai Petani dengan 
adanya hotel-hotel dan pusat beli-belah kini meyakinkan lagi para pelancongan 
tempatan dan luar Negara untuk ke Lembah Bujang. Kawasan Lembah Bujang 
kekal sebagai kawasan tarikan dan tumpuan pelancong kerana tarikan alam 
semulajdinya, rentak hidup para nelayan dan petaninya serta nilai sejarah 
warisan yang sangat unik.
Kawasan rekreasi seperti Pantai Merdeka, Damai Park, Bukit Lintang, Pulau 
Sayak, Sungai Tupah, Pengkalan Bayu, Air terjun Batu Pahat, Hutan rekreasi 
Tupah, Taman Jubli Perak, Makam Muzaffar Shah, Masjid Pengkalan Kakap, 
Kubu peninggalan Jepun, Bukit Meriam dan Faktor alam semulajadi seperti 
muara Sungai Muda dan Tanjung Dawai merupakan petempatan nelayan yang 
terkenal dan sering dikunjungi kerana makanan laut, chalet-chalet yang boleh di 
sewa dengan harga yang berpatutan (Wan Salleh, 2008). 
2.3 Arkeopelancongan Sebagai Pemangkin Pelancongan Negeri Kedah
Industri pelancongan merupakan salah satu sumber ekonomi penting bagi 
sesebuah negara termasuk Malaysia. Kerajaan Malaysia mula memberi perhatian 
terhadap perkembangan dan potensi sektor pelancongan bermula dari tahun 
1980-an iaitu sejak Rancangan Malaysia Kedua. Selain daripada menjadi sumber 
pendapatan negara melalui pengaliran masuk wang asing, sektor pelancongan 
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juga membuka banyak peluang pekerjaan dan pembangunan produk-produk 
tempatan berasaskan pelancongan.
Kategori produk pelancongan negara boleh di kelaskan kepada beberapa 
kumpulan iaitu penginapan, pengangkutan, penyajian makanan, membeli belah, 
lawatan ke tempat bersejarah, alam semulajadi dan kebudayaan, hiburan dan 
pelancongan kesihatan. Di Malaysia terdapat beberapa tempat pelancongan 
bersejarah yang mendapat perhatian pelancong dari dalam dan luar negara 
seperti Melaka dan Pulau Pinang dan Kedah. Kawasan arkeopelancongan di 
Lembah Bujang juga menunjukkan jumlah kedatangan pelancong yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Rajah 1 menunjukkan jumlah kedatangan pelancong ke Muzium Arkeologi 
Lembah Bujang dari tahun 2011 hingga 2014. Setiap tahun jumlah pelancong 
yang berkunjung ke Muzium Lembah Bujang mencatatkan jumlah yang tinggi 
walaupun berlaku naik turun jumlah pelancong bagi setiap tahun. Ini menunjukkan 
pelancongan berasaskan arkeologi dan sejarah ataupun arkeopelancongan 
merupakan satu tarikan yang penting bagi sektor pelancongan di negeri 
Kedah khususnya. Kedatangan pelancong ini pasti memberi kesan kepada 
pembangunan dan ekonomi penduduk setempat.
Rajah 1: Jumlah kedatangan pelancong ke Muzium Arkeologi Lembah Bujang.
Sumber : Jabatan Muzium Arkeologi Lembah Bujang, 2015.
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3. METODOLOGI KAJIAN
Pemilihan metod kajian adalah berdasarkan kepada objektif kajian ini bagi 
memastikan setiap persoalan dalam kajian ini terjawab. Bagi kajian ini, tujuan 
utama adalah bagi mendapatkan maklumat tentang potensi setiap kawasan 
arkeopelancongan dan kaedah yang sesuai bagi meningkatkan penglibatan 
penduduk dalam sektor pelancongan arkeologi. Pandangan pelancong dan 
penduduk tempatan sangat penting bagi menjawab persoalan ini. Oleh itu, bagi 
kajian ini pendekatan secara kuantitatif digunakan.  
4. PENGUMPULAN DATA
4. 1 Reka Bentuk Kajian
Reka bentuk kajian merujuk kepada satu bentuk struktur/prosedur penelitian 
yang sistematik yang melibatkan sumber data, jenis data, cara analisis, sampel/
responden dan juga tempoh masa bertujuan memastikan kajian yang dilaksana 
memperoleh hasil yang dijangka dan menjawab segala permasalahan yang 
dibangkitkan (Gay 1996). Berdasarkan kepada objektif kajian ini, pendekatan 
yang sesuai digunakan ialah menggunakan kaedah survei di lapangan dan 
semakan dokumen.
4.2 Survei (Tinjauan)
Kaedah survei melibatkan penggunaan intrumen soal selidik yang di rangka 
secara deduktif di mana soalan-soalan yang dibina adalah berdasarkan kepada 
permasalahan kajian (Cohen & Orbuch, 1990). Soalan-soalan ini akan ditanyakan 
kepada responden (sampel) bagi kajian tersebut.
4.3 Semakan Dokumen
Semakan dokumen dijalankan bagi mendapatkan data dan maklumat yang tepat 
bagi menjadi asas kepada pengumpulan data. Data sekunder yang digunakan 
dalam kajian ini diperolehi daripada beberapa sumber utama seperti Jabatan 
Muzium Lembah Bujang, Jawatan Kuasa Kebajikan Kampung dan Kementerian 
Pelancongan Malaysia. Antara dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:
i) Maklumat jumlah kedatangan pelancong.
ii) Laporan dan kajian-kajian berkaitan dengan pelancongan di Lembah 
Bujang.
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iii) Profail penduduk tempatan.
4.4 Populasi Dan Pensampelan
Responden yang digunakan dalam penyelidikan ini terdiri daripada tiga kumpulan 
iaitu penduduk tempatan, peniaga tempatan dan pelancong. Pemilihan responden 
ini terbahagi kepada dua lokasi iaitu di kawasan penempatan penduduk dan 
sekitar kawasan tarikan pelancong. Jumlah responden yang terlibat dalam 
kajian ini berjumlah 400 responden. Jumlah ini sesuai dan sudah mencukupi 
untuk mengukur dan menilai persepsi dan pandangan responden bagi kajian ini. 
Kaedah persampelan merupakan kaedah yang paling sesuai dan tepat untuk 
bertanyakan responden tentang persepsi atau pandangan mereka tentang 
potensi arkeopelancongan di Lembah Bujang.
Jadual 2: kerangka saiz sampel mengikut kategori responden
5. PENEMUAN KAJIAN
Jadual 3 pula menunjukkan kedudukan tempat-tempat pelancongan berasaskan 
warisan dan sejarah di sekitar kawasan Lembah Bujang berdasarkan kepada 
jumlah responden yang pernah melawat tempat-tempat tersebut. Muzium 
Arkeologi Lembah Bujang mempunyai peratusan yang paling tinggi iaitu 92.2 
peratus di mana hampir keseluruhan responden pernah melawat muzium ini. Bagi 
tiga tempat teratas iaitu Muzium Arkeologi Lembah Bujang, Tapak Percandian 
Pengkalan Bujang dan Tapak percandian Sungai Batu jumlah responden yang 
pernah melawat tempat-tempat ini melebihi 50 peratus dari jumlah keseluruhan 
responden. Bagi tempat-tempat lain pula walaupun tidak mencatatkan jumlah 
yang tinggi namun ia masih menjadi pilihan responden sebagai tempat lawatan. 
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Jadual 3: Kedudukan berasaskan populariti bagi kawasan pelancongan warisan dan sejarah.
Sumber: Kerja lapangan, 2015
6. KESIMPULAN
Aktiviti pembangunan pelancongan sememangnya telah lama wujud di Lembah 
Bujang. Persekitaran fizikal Lembah Bujang yang kaya dengan pelbagai 
keindahan semulajadi mampu menarik perhatian pelancong setempat mahupun 
antarabangsa. Selain itu, Lembah Bujang turut menjadi perhatian pelancong 
dengan peninggalan monumen dan senibina sejarah serta kisah-kisah sejarah 
yang menarik. Kajian yang telah dijalankan ini dapat merumuskan bahawa 
lokasi-lokasi pelancongan di Lembah Bujang berasaskan warisan dan sejarah 
mempunyai potensi yang tinggi dalam bidang arkeopelancongan di negeri Kedah. 
Pihak-pihak yang berkepentingan perlu memberi perhatian kepada beberapa 
perkara yang menjadi faktor peningkatan pelancong untuk terus menjadikan 
arkeopelancongan sebagai aset utama negeri Kedah. Perhatian dari pihak-pihak 
berkepentingan dalam sektor ini diharapkan dapat menaikkan lagi nama Lembah 
Bujang sebagai pusat pelancongan khususnya arkeopelancongan di Malaysia. 
Ini seterusnya dapat meningkatkan pendapatan dan menjana ekonomi penduduk 
setempat.
